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Galamb Gy  ~3rgy  
kik . j eleri voltak, láthatták, . hogy a 
!iálcparlar:3Ent első fordulója egy'faj -L, 
a panasznappá vált, s a panaszolt j e— 
Lent3s része már csak reagálást  
Lentett kész döntésekre, 	. 
Enn©k két, egymást felt6tE18ző tén 
Lch©t az oka: 	a • r:2indenapol: so~ 
~ án j ól rn+iködő. demokratikus  
nén;rrenciszer hiánya ét bizonyos-po ~- 
Litikai ''kiskorítsáb", nely' o;yre in--  
:áüb eluralkodik közüttütik. Az előb— 
)i azt, jelenti, hogy a _ mindenai,os ii— 
A KARI ILL  ; k;GYEsENtI 
DI Á K P A ít L A- P~ i E N T R ó L 
G. száraunti,iaan:nncm adunk tu66sitást,  
czt a ' "Szcgedi Egyetem" úgyis meg-
tette. Szándékunkban All viszont a 
parlamentek cSyee fontos kérdéseire, 
az aredményekre és az azóta született  
javaslatokra februárban visszatérni  
igy az izgyek intézésének folyaiaa tos—  
síi;;át is elősegithet ji:lc. Ehhez  
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i ÉTFÉLE PÁRBESZÉD  
Czupi Gyula  
,y(31 kölcsönösen kielégitŰ elintézé- 
relc nem müködnek az intézményes csa - 
 FéltBra • a ~ ~~--"..et.. Bevalljuk vagy sem,  
• 	 gondjain: vannak a kiadvánnyal. Nem a szint'  
;ormi, sok ránk vonatkozó döntés . vonallal van baj /az információs  al  apszcr- 
iélk;,lún c sz .l ati k meg, igy tevékeny— 	anya  ainak  ismeretében állithatjuk:  
ré Unk méa az egy—két létező fórumon az országban megjelenő ilyen kiadványok '  
.s kényszerUen kimerül a reagálásban, közt talán a legjobb/ A baj ::iás jellegű.  
i panaszkodásban, Az utóbbi: a " h i s» 	1 c • • j , 	~ 	 A kiadvány fölvállalt egy nose s szere-  
sorúság pedig /amit az egyetemi ok— pe j;: az oktatók és hallgatók közti kommu-
,atas is erősit: az évközi szamonké— nikációt Mázta Célul.  Fiz a kommunikáció  
rés példátlan eluralkodása az álta— az oktatók és 4, kiadvány írói közti ;som.  
,ános— és középiskolát idézi; órthe— r: unikáciúvá alakult. Z 	' 
.ó: az ott elmulasztottakat r.=:eg coll 	 , 
/ z nem azt jc lonti, 
hogy kevés hallgató ir a kiadványba  
van; tani valamikor, de ez 'a szakkép— az első ót számban több mint 30 szerző  
rés rovására megy/ magatartást Je 	neve Szerepel./ A legfőbb probléma, hogy  
,ént; , e , helybenjárb mechanizmus el— a pái'besvód  jellege nerc a tervezett Módon 
~ iselcset vagy szerepcinek vállalás  
. 	/Folt' tatán á 2' oldalon./ ,
/Folytatása 3. oldalon/ 
.. 
)• 
gondolat—jcl 1;vi/$. 	 2 
át; azt, hogy ncm vá1ik igénnyé az autentikus érdekvédelmi és érdekképviseleti  
emuszer létrelrozáea, vagy szükségessége néni tudatosul. Márpedig nem tudatosul--
at a most általános !'csak hagyjanak békén'!, ' "nem érdekel az egész" szemlélet kö-
epet te. E szemlélet doninanciája törvényszeri is, ha a diákok merev tanszéki  
anc?szer karc tében egymástól elszakított, olykor mégis egymást, . fedő ismeretek  
aü1;.ségtelenül nagy, tagolatlan. nana• egyénre szabott tömegét és egy—egy tudomány—
DC csak belekapó tárgyakat tanulnak. Es mindezt 'el is felejtik minél gyorsabban,  
iszen többségik tudja, vagy legalábbis sejti, hogy az emlitett tárgyak és ismere-
stek jó része fölösleges 5s alkalmazhatatlan lesz 'kcsőbbi munkája során. Igy sem  
aját, sem társadalmi érdek nem fUzi ahhoz, hogy partnere :legyen az oktatásnak,  
e yeteL nek; érdeke csak a vizsgákon való átevichélés, .a diploma /esetleg' meg-
e1 'elő üsztöndij, segély/ Megszerzőse, azaz csak formai, nemim pedig tartalmi. Nana  
ződik ércikke az oktatás kölcsönöcsé4et igénylő folyamatában való rószvételhez  
ppkl, 'mint az ebben a folyamatban szerveződő /7/ közösségekben való részvétel—
az sem, Ha mégis i4 ki akar hozni" magából valamit, . azt inkább az egyetem zárt és  
3rev oktatási folyamatán kivül teszi.' Az _ e ,yeteren mindezért tartalmi érdek nél—
!1 lézeng, tehát természetesen, .érdektelen is. - 
IE;y nemi kiván klönvsebben. belészólni semiAbe, részt venni a döntésekben, . és a  
:tőlük adóddó feladatok megvalósításában. S ha ez a jelensz; tömegessé válik, 	• - 
:0 . or a töbh..é 6ZCdeke neme énül be a  dö nté_ekb~e, a többség nem Tevékeny azok rie 1L 	C 	i' ~l ~ 	7 	a C` 	/"s 	J. 	t Mr 
11óeitás ában /az lenne, ha részt vett volna s döntésekben/ ; 5s nerc ellenőrzi a  
l, ok általi m e gva l  6  s x c as t sem: Akadozni . kezd az eredetileg derokratikus jak- szánt  
S tizet, Ilyen köriilrnények között lehet a "k izürabösö::ott' "szeriléletváltozásra"  
izdi• cini /bár nekem azt tanitották, hogy -a lét határozza meg a tudatot/, lehet  
isá ot ceinálni,J bizottságökat‘  és  diákparlamenteket bármennyire jól megszervezni,  
3raokráciá winde tto1 . meg nerc saiilotik, .Mert születése, fejlődése nciu szabályoktól,  
keretalt megteremtésétől, a "vezetés" szubjektiv szándékától na g. 	- 
Fontos létrehozni a de -r okrácia formai oldalát alkotó intézményeket, amelyek .le-
:tő~r: teszik azoknak és csak azoknak a részvételét a döntésben, akikre az vonat-
)Zike a dön-téshez szüks ftes ,információk megszerző t, a döntés végrehajtását és  
.végrehajtás Nég ajtás ellenőrzését. De ugyanolyan fontos a tartalomi:. az emberi—közösségi  
Lgatartás, amelyet elsődlegesen a végzett munka tartalma •és,szervezcte :körUl . 
Lkrist :iyosodó érdekek 6s viszonyok'vezérelnelc. Az egyetemen e zt a raagátartást . 
:ak a hallgatói érdekeknek az egyetem életébe = munkájába való beépitéáe hozha t ja. 
itre. 1Shhez, peái --► úgy tűnik -- mélyreható. szemezeti—tartalmai ráforrokra van  
:Uksé . Példaként hoznék néhány á1talc;nossásot, a reformelképzeléseknek csak  úír+► 
;deka t, amelyek megvalósulása esetén a hallgatvkna::; érdeke lenne rc zt venni az  
;yétemen folyó munkában. Sokkal nagyobb' ralenni1sóg társa4talmilag szia= séges, a  
isr.5bbi munkában alkalmazható ismeret oktatására volna szükség ---- e gyénekre test-
szabottan. Szükség volna 	több -- társadalmilag igényolt --- kutatás : d t - ~~ . avas xa x ~ «..-- 
azokba minél t ib:. diák bewpnására, ilyen módon is 1ótrehozva az' oktat ~ s és a 
akorlat összhagját: Meg kellene honositani az egyéni fejlődőst joQhan se itő  
isfélszakos rendszert, a "nyitott index"—et, a karok 	áthallgatást., . A me,g-  
vekedett társadalmi—gazdasági elvárások is olyan szervezeti keretek fe'lépitósét  ''r gotik, amelyek között magasabb szilvonalú oktatói ős hallgatói .munka folyik.  
magas szinvonalú munka csak e yéni4. ós csoportérdekeltség ,mellett képzelhető  
, ezért az érdekek gazdag kifejeződését, autentikus védelmét, képviseletét ős  
döntésekben való részvételt implikálja. 	 . 
Ezért na a demokrácia létezőse nem pusztán le etőeég, hanem korunk által föl-
litott követelmény is. 
Valódi denolráciát valódi szervezeti -és tartalmi reform nélkül, a hallgatói ér—
kenek az e;;yete;:1 életébe-való beépitóse nélkül nem csinálhatunk, csal' szervezeti  
reteket bázis ős tartalom nélkül. Akkor pádig- 1 demokrácia fikcióvá válik, a de— ,  
kratikus tevékenység a szervezet önadminisztrációjává, Amely szervezet -- mivel  
ntéskényszer van -- szüksésképpen antidemokratikus döntéseket fok; hozni, amelyek  
termelik egyfelől az "ellenzékiséget", akik kész döntés vagy döntések sorozata  
6 állitva mér necc, lehetnek konstruktívak, ezért - szül;só3szerUen válnak'bllcnzó- 
endolat—jel 1';;.01/3. 	 3 
ivé"; ha részt vehettek volna a döntésben, akkor vitapartnerek lettek volna.  
3r: elik másfelől az érdektclenséet, az információhiányt, ezekkel a bólogatást ks  
der:.a ~Ógiát: 4 fogalmi párt. S végül szút:.fizik az érdeket a munkából, amoly igy  
3111 tud eleget tenni- a vele szemben támasztott társadálmi' kUvetelrényeknek.  
~-~...-. 	..,..e.— ~....._...~.. ~.,..,*....,..•.~,... ~„ 
. KÉIFLLF, PARBLSZÉD 
Folytatás az 1. oldalról/ 	 . 
fakult. 	 . 
Noo jött létre a karon olyan légkör, amelynek a „--" -jelenség csak része,  
ás problér.,afclvető, érdekeket raejclenitő, a ivari közéletre hatást Gyakorló  
úzösségckre, fórumokra gondolok. /Ilyen körülmények között törvényszerű a pár- 1 
(.szód fentebb jelzett, eltolódása, a hallgatók közt a _ kiadvánnyal kialakult kö-
.; r_mbt, s e g. / 	 ' 
A kiadványban megjelent felvetések súlyukat vesztik,` riert,nem karon kiala-  
ul 't vélemények c ,v ikét j e lenit i .reg egy—egy írás, hanon a VSLEs Ll3YT. S ha-ezt  . . 
vélem árryt cgyedialisét;e miatt, mint a hallgatóság véleményét itéljük ncg, az  
ragikus. egyedülisége a szerzőre mint egyénre is a sziiksésesnél nagyobb felelős-
éget kényszerit, mert 	 . 
V4EMEAN-6] vált irása miatt az egész hallgatóság megitlesc t idézheti elő,  
véleményének Eg:1radi :i. lisége ' bármiktor a 1,artikularitás vádjává alakulhat ,, magán- 
problémázásnak minősülhet. Az oktatók elhatárolódása, a hallgatók viszonylagos  
;5zörab3esége innen is magyarázható.  
A kiadvány jellegéből fakad, hogy a benne raegjelen5 irások "politikusak", cz  
gyesek szárára alfogadhata .tlan, másoknak érthetetlen, mert feltételezi a kari 
iszonyok ---- hatalmi, csoport, személyi -- ismeretét, a sorol:: között olvasni tu— . 
ást, s sajnos ez ma még neve várható el, még mások szákmára pedig érdektelen, ők  
zok, akik ,tudják, hogy politizálni nerc szabad, mert az sok időt vesz el, mat 
túlságosan kritikus hozzáállás nerc segiti az érvényesUlést, köztük vannak ki-
icek is, akik örülnek magukban a "jó húzásoknak", de a véleménynyilvénitástól  
lhatárolják ragukat. A fant leirtak ma természetesek, elfogadásuk azonban szen- 
. csitt letü ~ 'kot e  
Milyen lehetőségei vannak ezek után 'a n--"..nak? 	 . 
Továbbra is vállalja maga a párbeszéd egyik szereplőjének posztját, e , ,vadnak ' . 
fennálló vizsonyok.  
-A vitatkozást a hallgatók krizötti párbeszéd sikjára tere 'li.Ezzel a föl-, lc-
eszélást azonos értékűnek minősiti az egymással való társalgással. Heri szabad,  
,egy panaszlap, hogy a "hatalmat" fricskázó, "jól odamondó" kiadvánnyá le; ytink,  
Ulönöscn azért nem, mert az ilyen hozzáállás valamiféle "hatalomellenesség" ér-
ctét kelti, holott ez nerc igaz., 	 . 
Azon fórucok egyike kell' legyen a , j--", mely a kari nyilvánosság része. Legfon•  
osűbb célunk, igy a „---"—é is, a nyilvánosságra való képesség kialakitása, úgy  
s, hogy magunk szcrvczzülL ezt'a nyilvánossá ot, és rúgy is, hogy, koi olyanvcsszük  
ragunkat ezen a nyilvánosságon. A legricgfeleIiabbnuk az ilyen nyilvánosság mc g 'Gc-
iorrtésére az alapszervezetek, különösen az újonnan létrejött alapszervezetek ' 
Unnek. Más j llcgü, de a ti 	—hez hasonló iórummd hell hogy kinőjék magukat.  
Javasoljuk, hogy az alapszervezetek szervezzenek vitákat a/ a felsőoktatás  
'efor 'áról b/ a ha 	v 	, . 	, ~ 	k 	- - 	' ás"  llj;atoi , r~c~~vcae ,ler:~. o ~ , ~ c/ a nők /lányok/ /hátrányo, "mis "/  
relyzet6ről d/ stb. A vitát.; parttalanságának L lkerülé- 
e érdekében irásos vitainditót javaslunk, a logfontesabb gyedig a vita írásos  
Isezc zése volna és ennek nyilvánossá; ra h iózatala /pl. a „--"J.ben/. 13z7el elkerül-
Lctnénk, hogy vitáink mindig azonos szintről induljanak, s más csopcttatat , is vi—
ára ingerelhetnénk c vélemónnyel. 	 . 
